となりの青暖簾 : 〈風〉の小峯研究室 (小峯和明教授定年退職記念号) by 小嶋 菜温子 & コジマ ナオコ
と
な
り
の
青
暖
簾
―
―
〈
風
〉
の
小
峯
研
究
室
小
嶋
菜
温
子
〈
風
〉。
小
峯
和
明
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
言
で
い
う
な
ら
、
ま
さ
に
〈
風
〉
だ
。
颯
爽
と
、
疾
風
の
よ
う
に
駆
け
抜
け
る
〈
風
〉
―
―
研
究
や
調
査
活
動
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
余
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
勢
い
と
迫
力
で
、
東
西
南
北
あ
ま
ね
く
駆
け
巡
る
小
峯
先
生
の
後
ろ
姿
を
、
わ
た
く
し
た
ち
は
い
つ
も
尊
敬
と
驚
異
の
ま
な
ざ
し
で
見
つ
め
て
き
た
。
小
峯
先
生
の
〈
風
〉
が
時
に
、
ほ
ん
も
の
の
嵐
ま
で
呼
び
寄
せ
る
の
も
驚
異
で
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
（
笑
い
話
の
よ
う
だ
が
、
先
生
の
行
く
先
々
で
は
台
風
が
吹
き
荒
れ
、
時
に
は
雹
や
霰
ま
で
降
る
の
で
、
わ
た
く
し
は
先
生
の
飛
行
機
と
同
じ
便
に
は
乗
ら
な
い
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る
）。
ち
な
み
に
〈
風
〉
と
い
え
ば
、
風
と
お
し
の
良
さ
が
、
日
本
文
学
科
（
い
ま
の
日
本
文
学
専
修
）
の
特
色
で
あ
り
、
ま
さ
に
美
風
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
の
一
つ
に
、
６
号
館
２
階
に
日
文
の
研
究
室
が
あ
っ
た
時
の
、
暖
簾
は
た
め
く
研
究
室
風
景
が
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
扉
を
あ
け
っ
ぱ
な
し
に
し
た
研
究
室
―
―
渡
辺
憲
司
先
生
研
究
室
・
小
峯
先
生
研
究
室
・
小
嶋
研
究
室
―
―
に
か
ぎ
る
風
景
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
学
科
全
体
の
活
気
あ
る
雰
囲
気
を
よ
く
物
語
る
光
景
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
渡
辺
研
の
暖
簾
は
生
成
り
の
浮
世
絵
柄
、小
嶋
研
は
鶯
色
の
麻
暖
簾
、そ
し
て
小
峯
研
は
青
色
も
す
が
す
が
し
い
暖
簾
が
入
り
口
に
掛
か
っ
て
い
た
（
扉
の
裏
に
は
「
大
長
今
（
チ
ャ
ン
グ
ム
の
誓
い
）」
主
役
の
イ
・
ヨ
ン
エ
さ
ん
―
―
な
ん
と
な
く
小
峯
先
生
の
奥
様
似
の
―
―
の
大
き
な
ポ
ス
タ
ー
が
貼
ら
れ
て
い
た
）。
わ
た
く
し
は
、
そ
の
小
峯
研
と
隣
り
合
わ
せ
の
研
究
室
で
１０
年
ほ
ど
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今
も
脳
裏
に
、
と
な
り
の
青
暖
簾
を
出
入
り
す
る
学
生
た
ち
の
賑
や
か
な
様
子
や
、「
い
ま
す
か
ー
」
と
言
い
な
が
ら
わ
た
く
し
の
研
究
室
の
暖
簾
を
か
か
げ
る
小
峯
先
生
の
姿
が
、
焼
き
付
い
て
い
る
。
夜
に
お
ひ
と
り
で
仕
事
を
続
け
る
先
生
の
気
配
を
、
壁
越
し
に
感
じ
つ
つ
、
こ
ち
ら
は
こ
ち
ら
で
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
て
原
稿
を
書
い
て
い
た
の
も
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。
パ
ソ
コ
ン
か
ら
目
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
我
が
本
棚
に
は
、
小
峯
先
生
の
ご
著
書
や
ご
編
著
を
並
べ
て
い
た
（
い
ま
の
研
究
室
で
も
そ
れ
は
同
じ
）。
そ
の
小
峯
先
生
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
同
僚
に
な
っ
て
か
ら
頂
戴
し
た
幾
冊
も
の
ご
大
著
ば
か
り
か
、
そ
の
昔
に
ご
刊
行
を
心
待
ち
に
し
て
は
買
い
も
と
め
て
い
た
ご
本
も
並
べ
て
あ
る
。
最
近
の
『
院
政
期
文
学
論
』『
中
世
法
会
文
芸
論
』
の
圧
倒
的
な
ご
論
は
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い
う
ま
で
も
な
く
、
話
題
を
集
め
た
『
説
話
の
言
説
』『
説
話
の
声
』『
中
世
日
本
の
予
言
書
』、
さ
ら
に
は
初
期
の
こ
ろ
の
『
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構
造
』
ひ
い
て
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
時
空
』
な
ど
、
説
話
の
成
り
立
ち
を
根
幹
か
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
問
い
た
だ
す
魅
力
あ
ふ
れ
る
先
生
の
学
説
に
、
ど
れ
ほ
ど
多
大
な
刺
激
を
受
け
、
ま
た
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
か
…
…
。
そ
の
一
冊
ご
と
に
い
た
だ
い
た
学
恩
と
思
い
出
を
書
き
出
し
た
ら
き
り
が
な
い
。
学
生
の
指
導
や
そ
の
成
果
の
出
し
方
に
関
し
て
も
、
先
生
か
ら
多
く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
た
と
え
ば
先
生
が
企
画
編
集
さ
れ
た
『
今
昔
物
語
集
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
―
―
「
こ
う
い
う
企
画
の
立
て
方
も
あ
る
ん
だ
」
と
触
発
さ
れ
て
、
す
ぐ
に
先
生
か
ら
版
元
の
世
界
思
想
社
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
、
加
藤
睦
先
生
と
共
編
で
院
生
た
ち
を
巻
き
込
む
形
で
『
源
氏
物
語
と
和
歌
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
他
、
先
生
か
ら
は
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
お
導
き
い
た
だ
い
て
き
た
こ
と
を
想
う
と
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
の
念
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
ま
た
小
峯
先
生
に
お
導
き
い
た
だ
い
た
こ
と
の
一
つ
に
、
海
外
交
流
活
動
の
こ
と
も
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
が
立
教
に
移
っ
て
す
ぐ
に
、
小
峯
先
生
・
渡
辺
先
生
か
ら
、
海
外
の
提
携
校
と
の
積
極
的
な
交
流
を
心
が
け
る
よ
う
に
ご
指
導
を
受
け
た
。
学
科
の
古
典
部
門
こ
ぞ
っ
て
、
台
湾
・
韓
国
・
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
と
の
交
流
を
続
け
る
な
か
で
、
海
外
活
動
の
重
要
性
に
目
覚
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
と
く
に
二
〇
〇
五
年
か
ら
立
教
の
学
内
助
成
（
Ｓ
Ｆ
Ｒ
）
に
よ
る
海
外
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
任
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
な
に
よ
り
有
難
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
小
峯
先
生
や
渡
辺
先
生
に
つ
い
て
回
っ
て
済
ん
で
い
た
も
の
が
、
自
ら
責
任
を
も
っ
て
企
画
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
っ
て
は
じ
め
て
、
先
生
方
の
そ
れ
ま
で
の
様
々
な
ご
苦
労
が
身
に
染
み
た
。
そ
ん
な
な
か
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
古
典
部
門
全
員
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
み
、
Ｎ
Ｙ
・
パ
リ
・
ダ
ブ
リ
ン
な
ど
へ
調
査
に
出
向
い
た
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
楽
し
い
想
い
出
だ
。
小
峯
先
生
や
渡
辺
先
生
の
よ
う
な
広
く
て
深
い
海
外
展
開
は
真
似
で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
が
、
そ
の
万
分
の
一
の
成
果
で
も
得
ら
れ
れ
ば
と
い
う
気
持
ち
で
今
に
至
っ
て
い
る
。
わ
た
く
し
が
着
任
し
た
こ
ろ
は
石
崎
等
先
生
が
ま
だ
ご
在
職
中
で
、
そ
の
こ
ろ
は
渡
辺
憲
司
先
生
の
号
令
一
下
、
下
戸
の
藤
井
淑
禎
先
生
ま
で
巻
き
こ
み
、
小
峯
先
生
を
は
じ
め
加
藤
定
彦
先
生
・
沖
森
卓
也
先
生
・
加
藤
睦
先
生
の
学
科
総
出
で
く
り
だ
し
て
は
痛
飲
・
歓
談
し
、
時
に
は
カ
ラ
オ
ケ
に
ま
で
足
を
延
ば
し
た
り
し
た
。
立
教
の
日
文
は
学
部
に
も
ま
し
て
大
学
院
が
盛
況
で
あ
る
の
は
今
と
同
じ
で
、
数
少
な
い
教
員
で
和
気
あ
い
あ
い
と
活
気
の
あ
る
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
き
た
。
石
崎
先
生
が
退
職
さ
れ
て
石
川
巧
先
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生
が
着
任
さ
れ
る
こ
ろ
か
ら
、
大
学
業
務
が
急
激
に
増
え
て
誰
も
が
時
間
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
し
て
小
峯
先
生
は
ご
自
身
の
研
究
活
動
そ
の
も
の
が
多
忙
を
極
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
は
し
た
が
、学
科
の
風
通
し
の
良
さ
は
変
わ
る
こ
と
な
く
き
た
と
思
う
。
い
っ
ぽ
う
で
、
多
忙
を
極
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
小
峯
先
生
の
研
究
室
で
は
、
主
が
不
在
の
こ
と
も
多
く
な
り
、
青
暖
簾
の
は
た
め
か
な
い
日
も
増
え
た
。
そ
の
静
け
さ
は
寂
し
く
も
あ
っ
た
が
、
反
面
で
頼
も
し
く
も
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
先
生
の
ご
活
躍
が
誇
ら
し
か
っ
た
ゆ
え
で
あ
る
。
天
空
を
翔
る
〈
風
〉
―
―
そ
の
大
き
な
求
心
力
と
拡
散
力
。
今
も
お
変
り
な
い
、
小
峯
先
生
の
学
門
の
広
さ
と
深
さ
を
仰
ぎ
見
つ
つ
、
及
ば
ず
な
が
ら
努
力
を
つ
づ
け
た
い
と
、
あ
ら
た
め
て
念
じ
る
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
暖
簾
で
あ
る
が
、
ロ
イ
ド
ホ
ー
ル
の
研
究
室
は
扉
が
内
開
き
な
の
で
、
暖
簾
を
垂
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
な
り
の
青
暖
簾
の
は
た
め
く
光
景
は
、
６
号
館
・
２
階
で
の
楽
し
い
日
々
の
記
憶
と
し
て
瞼
の
裏
に
刻
ん
で
お
き
た
い
と
想
う
。
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